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Abstrak. Local wisdom merupakan budaya lokal yang  menciri khaskan suatu daerah. 
pelestarian local wisdom dapat dilakukan dalam ranah pembelajaran, terutama dalam 
pembelajaran fisika gerak melingkar. Tujuan dari  penelitian ini 1) mengetahui nilai konversi 
minyak terhadap energi kinetik (Ek) dan, 2) pengaruh volume minyak terhadap waktu tempuh. 
Teknik pengambilan data dilakukan dengan vidio dan dianalisis menggunakan Software 
Tracker. Hasil eksperimen menunjukkan 1) volume minyak 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml dan 0,4 ml 
menghasilkan energi kinetik  sebesar 0,3 J dan, 2) volume minyak 0,1 ml waktu tempuh 95.000 
s, volume minyak 0,2 ml waktu tempuh 120.722 s, volume minyak 0,3 ml waktu tempuh 
181.00 s dan volume minyak 0,4 ml waktu tempuh 327.611 s. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa semakin besar volume minyak tidak berpengaruh terhadap energi kinetik tetapi 
berpengaruh terhadap waktu tempuh. 
Kata kunci: Local wisdom, Kapal otok-otok, Tracker 
Abstract. Local wisdom is a local culture that character of an area. Preservation of 
local wisdom can be done in the realm of learning, especially in learning the physics 
of circular motion. The purpose of this study 1) know the conversion value of oil to 
kinetic energy (Ek) and, 2) the effect of oil volume on travel time. The data collection 
technique was done with video and analyzed using the Tracker Software. The 
experimental results show 1) oil volume 0.1 ml, 0.2 ml, 0.3 ml and 0.4 ml produce a 
kinetic energy of 0.3 J and, 2) oil volume 0.1 ml travel time 95,000 s, oil volume 0.2 
ml travel time 120,722 s, oil volume 0.3 ml travel time 181.00 s and oil volume 0.4 ml 
travel time 327,611 s. These results indicate that the greater the volume of oil does not 
affect the kinetic energy but affects the travel time.  
Keywords: Local wisdom, Kapal otok-otok, Tracker 
 
1. Pendahuluan 
Pembelajaran pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia, 
dengan melakukan pembenahan proses pembelajaran, diharapkan membangun skema pengetahuan 
dalam mengembangkan pikiran pembelajaran [4]. Kearifan lokal sangat mendukung dalam proses 
pembelajaran siswa dalam bentuk pengalaman yang kontekstual, membantu memahami konsep fisika 
berdasarkan kejadian dalam lingkungan, dan melalui kearifan lokal siswa bisa belajar tentang nilai-
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nilai budaya dan rasa nasionalisme yang bisa berpengaruh dengan ketercapaian hasil belajar, budaya 
tanpa pendidikan akan mengakibatkan kerusakan [9][13]. 
Selain mendukung proses belajar, permainan yang berbasis kearifan lokal secara tidak langsung 
membantu melestarikan budaya yang kini hampir ditinggalkan oleh hal-hal baru yang ada di zaman 
modern ini,. Kegiatan bermain berbasis kearifan lokal ini contohnya pada permainan tradisional 
seperti kelereng, tutuk lele, kapal otok-otok, gasing dsb [14].  Pada analisis kali ini peneliti fokus pada 
salah satu permainan tradisional yaitu kapal otok-otok.  
Kapal otok-otok merupakan permainan tradisional yang terbuat dari bahan lempeng  aluminium 
(kaleng) dengan proses kerja menggunakan uap air dari hasil pemanasan yang diberikan oleh  api [1]. 
Untuk sekarang permainan ini hampir sulit ditemukan,  selain jadul mainan ini sudah tidak digemari 
lagi. Namun dari permainan tradisional kapal otok-otok ini banyak hal yang dapat dipelajari salah 
satunya dalam pembelajaran fisika.  
Kinematika adalah dasar ilmu mekanika yang terdapat dalam salah satu materi fisika, kinematika 
ini membahas tentang gerak benda dengan mengabaikan penyebabnya serta kemampuan dalam 
membuat dan menganalisis grafik yang diperoleh [5][10]. Pada dasarnya materi kinematika sangat 
dekat dan mudah sekali ditemui dalam lingkungan sekitar contohnya saja pada permainan kapal otok-
otok, belajar akan sangat mudah dan menyenangkan apabila hal yang dipelajari berawal dari 
kesenangan bisa dibantu dengan menarik minat siswa terhadap bahan ajar yang ditawarkan [3].  
Berdasarkan pemaparan diatas perlunya kajian mendalam tentang penganalisisisan sebuah 
permainan terhadap keberhasilan dalam pembelajaran fisika, dan penelitian ini mengangkat judul 
“analisis pengaruh bahan bakar minyak terhadap energi kinetik pada kapal otok-otok  berbantuan 
software tracker sebagai altermatif media pembelajaran fisika gerak melingkar”. 
 
2. Metode 
Metode penelitian yang digunakan yaitu Eksperimen dengan langkah-langkah yaitu : pertama 
menyiapkan alat dan bahan, melakukan percobaan dengan memvariasikan jumlah volume minyak, 
menganalisis hasil percobaan menggunakan Software Tracker, data Tracker yang dihasilkan berupa 
data waktu (t) dan energy kinetik (Ek) analisis yang dilakukan yaitu mencari grafik hubungan antara 
banyaknya volume minyak terhadap energy kinetik, grafik hubungan volume minyak terhadap waktu, 
selanjutnya menyimpulkan. Untuk batasan dari penelitian ini yaitu massa minyak yang diabaikan. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Dari eksperimen yang telah dilakukan, untuk memperoleh data dilakukan percobaan 3 kali per 1 
volume minyak, volume minyak yang diujikan sebanyak 4 volume minyak yang berbeda-beda, untuk 
massa benda 0,05 gram, diameter lintasan 0,50 m dan volume minyak yang digunakan 0,1 ml- 0,4 ml. 
Untuk pengambilan data dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut : menyiapkan alat dan bahan 
“gambar 1 dan gambar 2”, masukkan air pada knalpot kapal sampai penuh, kemudian letakkan kapal 
di atas air, beri minyak sesuai takaran pada wadah yang telah diberi kapas, setelah itu nyalakan api dan 
taruh wadah tersebut ke bagian dalam kapal, kemudian tunggu beberapa detik kapal akan berjalan dan 
segera on kan vidio untuk merekam pergerakan kapal, lalu ulangi percobaan satu masing-masing 3 
kali per 4 data/ jenis takaran yang berbeda. Untuk penganalisisan vidionya menggunakan software 
Tracker, dengan software tracker dapat membantu menganalisis vidio dengan mudah dan dengan 
tracker kita dapat memperoleh data percobaan kinematika gerak melingkar, untuk data yang disajikan 
secara otomatis tertera pada tabel di software tracker [8][11][12]. Setelah itu data yang diperoleh 
kemudian dipindahkan ke software excel, dari ke 3 percobaan di rata-rata dan perolehan nilai 
digunakan sebagai data akhir dari percobaan. (analisis Tracker dan olah data Excel bisa dilihat pada 
“gambar 3 dan gambar 4”) . 
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Gambar 4. analisis menggunakan software excel 
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Grafik 1. Hubungan volume  minyak terhadap Energi Kinetik (Ek) 
 
Pada grafik 1 dijelaskan bahwa 4 sample volume „‟minyak memperoleh nilai energi kinetik yang 
sama yaitu sebesar 0,3 j, tidak ada perubahan energi kinetik walaupun volume minyak yang diberikan 
berbeda, ketika laju pembakarannya sama, maka energi kinetik yang dihasilkan sama setiap detiknya. 
Volume minyak lebih kecil dari massa kapal sehingga volume minyak tidak berpengaruh terhadap 
usaha yang diperlukan dalam menggerakkan kapal (volume minyak diabaikan), banyak atau sedikitnya 
perubahan pada energi itu tergantung pada proses pembakarannya, jika sumbu yang digunakan sama 



















Grafik 2. Hubungan volume  minyak terhadap waktu (t) 
 
Pada grafik 2 diketahui bahwa 4 volume minyak yang berbeda berpengaruh terhadap waktu yang 
ditempuh, semakin besar volume minyak maka semakin besar pula waktu yang ditempuh oleh kapal. 
Dari Grafik 1 dan 2 diperoleh nilai rata-rata waktu yang ditempuh dan energy kinetik yang 
ditampilkan pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 1. Tabel perolehan data percobaan 
Perc Volume Minyak Waktu (t) Energi Kinetik (Ek) 
1 0,1 ml 95.000 s 0,3 j 
2 0,2 ml 120.722 s 0,3 j 
3 0,3 ml 181.000 s 0,3 j 
4 0,4 ml 327.611 s 0,3 j 
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Dari data yang ditampilkan di tabel, diperoleh hasil untuk volume minyak 0,1 ml memperoleh 
rata-rata waktu 95.000 s, volume minyak 0,2 ml rata-rata waktunya 120.722 s, volume minyak 0,3 ml 
rata-rata waktu 181.00 s dan volume minyak 0,4 ml perolehan rata-rata waktunya 327.611 s, dan dari 4 
perbedaan volume minyak keseluruhannya memperoleh rata-rata nilai energy kinetiknya sebesar 0,3 
Joule.  
4. Simpulan 
Dari hasil analisis dapat diberi kesimpulan bahwa semakin banyak takaran minyak yang diberikan 
sebagai bahan bakar kapal, maka waktu tempuh yang dibutuhkan kapal semakin besar atau semakin 
banyak namun pada energi kinetiknya tetap tidak mengalami perubahan. 
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